

































































く体系についての論文“ ASunply Typecl Context Calculus with First-Class Environlnents" 
[6]と二階の型理論に基づく体系についての論文“ASeconcl-Orcler Context Calculus" [8]を
添付することで，超変数を持った計算体系に関しては，論文“擬似引用を持つ型付計算体系
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